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El Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) y el Fondo 
Bibliográfico Salvador Giner 
Cristina Castillo. Instituto de Estudios Sociales Avanzados (Córdoba) 
 
 
El pasado 20 de octubre se celebró en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
(IESA-CSIC) los 25 años de existencia del Centro. 
 
Los preparativos comenzaron un año antes, y el trabajo ha sido arduo. Entre otras 
actividades, se preveía la inauguración del Fondo Bibliográfico “Salvador Giner”, dado 
que el autor (catedrático de Sociología y profesor emérito de la Universidad de 
Barcelona) había mostrado en diversas ocasiones su interés en ceder su obra a nuestro 
Centro. Gracias a las gestiones realizadas por el profesor Pérez Yruela (antiguo director 
del IESA y amigo y discípulo del profesor Giner) y la propia biblioteca del IESA, el 
proyecto se convirtió en realidad. 
 
 
Discurso de Salvador Giner en la inauguración del Fondo 
 
¿Por qué al IESA? El profesor Giner ha mantenido una estrecha relación con el Instituto. 
Por un lado, porque varios de los investigadores que trabajan en el Centro son 
discípulos suyos y, por otro lado, porque el profesor Giner ejerció un papel fundamental 
en la creación del IESA en Córdoba, siendo incluso su primer director durante un breve 
espacio de tiempo hasta que trasmitió el cargo al profesor Manuel Pérez Yruela (primer 
director oficial del IESA entre 1991 y 2009). En su discurso para la inauguración, el 
propio Salvador Giner dijo que, al plantearse cuál iba a ser el futuro de esta colección, 
no tuvo ninguna duda, ya que para él, el mejor sitio para albergarla era el Instituto. Este 
fondo implicará que el IESA sea la única institución en albergar la totalidad de la 
producción investigadora de este importante sociólogo español. 
 
Y este que podría parecer el punto de llegada, en realidad se convierte en el punto de 
partida. La colección llegó a nuestra sede pocos días antes de la fecha oficial de su 
inauguración, y en ese breve tiempo no era factible el estudio pormenorizado y la 
catalogación de toda la obra. En un rápido análisis comprobamos que el material se 
componía de monografías, libros de consulta, libros en colaboración, artículos y diverso 
material de otra índole (como separatas y ensayos no publicados) escritos a lo largo de 
su extensa trayectoria. El autor tiene una prolija obra bibliográfica en catalán, español e 
inglés, traducida a muy diversos idiomas, de ahí que la obra donada ascienda a más de 
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250 libros, unos 150 artículos publicados en muy diversas revistas (como El Ciervo, 
Ágora, Revista Italiana de Ciencia Política, Sistema, RIS, REIS, Papers,…) y más de 100 
publicaciones en otros formatos. Por tanto, la primera medida fue buscar el espacio 
adecuado y dar entidad a la colección a través de una colocación provisional, dividiendo 
el material entre monografías, obra colectiva y obra de consulta. Se colocaron las 
revistas por orden alfabético y, dentro de esta división, por fecha. Y lo mismo con el 
restante material. 
 
De ahí que el trabajo debe comenzar a partir de ahora. No sólo con la catalogación, sino 
también estudiando si la colección está completa, para así poder adquirir el material que 
falte. Además, se ha propuesto ampliarla con la bibliografía que haya relacionada con el 
autor y con su obra, de tal modo que el IESA se convierta en un punto de referencia de la 
extensa obra del profesor Giner. 
 
El día 20 de octubre procedimos a la inauguración del fondo, con Salvador Giner como 
figura central, acompañado del Secretario General de Economía de la Junta de 
Andalucía, Gaspar Llanes, de la vicepresidenta de Investigación Científica y Técnica del 
CSIC, Cristina de la Puente, así como del Director y Vicedirectores del IESA y de amigos 
y compañeros del autor. En su discurso, el profesor Giner hizo un rápido repaso a las 
obras de su colección facilitando datos y anécdotas de los momentos concretos de su 
publicación, y en el transcurso del acto procedió a dedicar su proyecto de tesis doctoral 
(realizada en la Universidad de Chicago) al IESA, firmando y fechando el documento 
correspondiente. 
 
 
Dedicatoria del proyecto de tesis del prestigioso sociólogo al IESA 
 
